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【摘 要】肇始于 2007 年春夏之交的美国次贷危机，给世界各国经济发展带来沉重的打击。证券监管的缺陷是酿成这次全球性金融危机的重
要原因之一。为此，各国相继进行了监管改革，国际证券监管制度正在经历新的发展。作为发展中国家，我国应当在总结各发达国家监管改革的总
体趋势的基础上，针对我国证券市场面临的具体问题，探讨境外主要资本市场监管改革对我国的启示。








1．美国的监管改革。2008 年 3 月美国财政部公布了现代金融监管
构架改革蓝图; 2009 年 3 月美国财政部又制定了金融改革框架，提出对




制定的，其主要包括: ( 1) 对场外衍生品市场的监管; ( 2 ) 对信用评级机
构的监管; ( 3) 重构 SEC的行政执法机构; ( 4 ) 完善 SEC 既有的举报奖
励机制; ( 5) 改进信息披露规则; ( 6) 取消强制仲裁条款，拓宽救济途径;





2009 年 2 月 25 日，《德拉罗西埃报告》完成，强调的是全面监管的
理念，认为所有能够引起系统性风险的金融机构、金融产品和金融市场
都必须受到监管。










































































务之急。笔者就此提出几点建议: ( 1) 与香港签订投资者保护协定; ( 2)
按照巴塞尔委员会与金融稳定委员会( FSB) 的要求，协调资本市场监管
标准; ( 3) 制定统一的会计和财务信息标准，积极推动国内会计准则的
国际化，加强与其他国家和地区对证券市场信息披露的监管协调; ( 4 )
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